



Saat ini perkembangan media bisa dikatakan cukup pesat,  penggunaan media internet 
khususnya YouTube yang semakin banyak  dimanfaatkan oleh perusahaan media dengan 
membuat akun YouTube untuk menyebarkan pemberitaan berupa  video,  media arus utama 
seperti tirto.id mereka aktif di YouTube Informasi berita yang di sebar luaskan pada konte-
konten video tirto.id memiliki ulasan yang dapat di katakan bagus dan penggunaan bahasanya  
mudah dipahami seluruh masyarakat. 
Tujuan dari   penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pandangan  mahasiswa 
Jurnalistik angkatan 2017 UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengenai program Catatan 
Reporter melalui proses perhatian  mahasiswa Jurnalistik angkatan 2017 UIN Sunan Gunung 
Djati Bandung pada gaya bahasa tayangan program Catatan Reporter dilanjut dengan proses 
imterpretasi mahasiswa lalu reaksi informan setelah menyaksikan program Catatan Reporter. 
Metode yang di gunakan dalam pelitian sendiri menggunakan metode penelitian  
deskriptif kualitatif  dimana metode ini sendiri memiliki peran yang dapat menghasilkan sebuah 
gambaran pada  data yang berupa kata-kata lisan maupun tulisan dan deskripsikan menjadi 
sebuah laporan dari hasil pengamatan yang dikerjakan. 
Teori dalam penelitian ini ialah teori persepsi meniurut  oleh Alex Sobur. Pada  teori ini, 
proses persepsi terdiri atas tiga komponen utama, yaitu atensi atau pemberian perhatian, 
interpretasi dan reaksi. Atensi atau pemberian perhatian proses seleksi  oleh indra terhadap 
rangsangan yang diterima. Interpretasi merupakan proses pengorganisasian informasi sehingga 
dapat diartikan oleh seseorang. Reaksi merupakan sikap ini proses dari terjadinya  atensi dan 
interpretasi telah dilakukan. 
 Hasil penelitian presepsi Mahasiswa Jurnalistik pada Program Catatan Reporter ini ada 
tiga tahapan di dalamnya, pertama proses dari perhatian bhwa informan memiliki daya tarik 
perhatian pada penggunaan Gaya bahasa yang dipakai pada program Catatan Reporter ini 
menggunakan Gaya bahasa yang jelas dan sesuai dengan kaidah Jurnalistik. Kedua proses 
interpretasi  informan mengatakan bahwa Program Catatan Reporter mampu dijadikan alternatif 
dalam memperoleh informasi. Ketiga pada proses reaksi, setelah menyaksikan tayangan Program 
Catatan Reporter informan lebih terbuka dalam mendapatkan informasi terkini dan lebih dalam 
lagi dan informan merasakan bahwa informasi yang di publikasikan sesuai kebutuhan khalayak 
dan mudah di terima oleh khalayak luas 
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